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ALKOHOLI POLITI I KKAKO UUSI KSI ?
Raittius- ja alkoholiasioista
vastaava kehitysyhteistyo-
ministeri Toimi Kankaan-
niemi piti viime syksynä al-
koholipoliittisen linjapu-
heen. Lehtitietojen mukaan
hän "suomii kovin sanoin
Suomessa harjoitettua al-
koholipolitiikkaa"'. Hänen
mielestään "saatavuuden
parantamisen tulokset ovat
hyvin selkeästi kielteisiä".
Tilanteen korjaamiseksi
hän esittää mm. alkoholi-
lain uudistamista.
Nama lehtitiedot viittaa-
vat siihen, että alkoholimi-
nisterillä olisi mielessä var-
sin kovia keinoja alkoholi-
juomien saatavuuden vai-
keuttamiseksi. Tämä linja
poikkeaisi jyrkasti tähan
asti harjoitetusta varovai-
sesta vapauttamispolitii-
kasta. Sen tavoitteena on ol-
lut, että alkoholijuomia olisi
kohtuullisin edellytyksin
kaikkien kansalaisten saa-
tavilla. Vasta sellaisessa ti-
lanteessa kulutustasoamme
voidaan verrata niihin mai-
hin, joissa alkoholia on va-
paasti tarjolla.
Alkoholijuomien jakelu-
verkosto on Suomessa edel-
leen varsin harva. Talla het-
kellä noin sata kuntaa odot-
taa Alkon myymälää alueel-
leen. Anniskeluravintola-
verkostoa voidaan pitaa
kansainvälisesti ottaen har-
vahkona. Alko on pitänyt
"alkoholihanoja" varsi n tiu-
kalla.
Ulkomaiden esimerkit
ovat osoittaneet, että alko-
holin kokonaiskulutus ei ole
suorassa riippuvuussuh-
teessa saatavuuteen. Esi-
merkiksi Ranskassa on asu-
kaslukuun suhteutettuna
noin r iisinkertainen määrä
anniskeluravintoloita Suo-
meen verrattuna. Vähittäis-
myyntipaikkoja on kaik-
kialla. Myynti- ja anniske-
luajat ovat väljät. Kuitenkin
alkoholijuomien kulutus on
viime vuosina laskenut tun-
tuvimmin juuri Ranskassa.
Supistumisen pääasiallise-
na syynä prdetään väestön
maaltapakoa. Vapaa saata-
vuus ei ole mitenkään eh-
käissyt kulutuksen vähene-
mistä.
Suomessa harjoitettu al-
koholipolitiikka on tuotta-
nut eräitä myönteisiä tulok-
sia. Alkoholin kulutuksen
rakenne on kiihtyvalla
vauhdilla muuttunut mieto
juoma 
-voittoiseksi. Samal-
la väkevien juomien kulutus
on vähentynyt selvästi. Ja
mikä tärkeintä: kokonais-
kulutus on jo yli vuoden ol-
lut laskusuunnassa.
Suomi, entinen "viina-
maa", on muuttunut olut-
maaksi. Kun vuonna 1990
kuluteltiin alkoholijuomia
noin sata litraa asukasta
kohden, siitä oli vünoja 4,9,
muita väkeviä juomia 2,8,
väkeviä viinejä 1,4, mietoja
viinejä 5,2, l.ong drink -juo-
mia3,7, vahvaa olüta29 ja
keskiolutta yli puolet eli 53
litraa. Miedot viinit ja kes-
kiolut ovat vuonna 1991
edelleen kasvattaneet
osuullaan. Väkevien juomi-
en osuus juomalitroista on
vahittaismyynnissä alle l0
prosenttia ja anniskelussa
alle 4 prosenttia.
Lainsäadänto ja Alkon
hintajarjestelyt ovat ohjan-
neet kulutusta vähiten vaa-
rallisiin iuomiin. Kulutuk-
sen suuntautuminen mietoi-
hin viineihin ja olueen on
vaikuttanut esim. päihty-
neiden säilöönottomääriin.
Julkista päihtymystähän
voidaan pitää pahanlaatui-
sena sosiaalisena ympäris-
töhaittana. Väkevistä juo-
mista aiheutui vuonna 1990
yksi sailoonotto/153 Iitraa
puhdasta alkoholia. Keski-
oluen osalta suhdeluku oli
BB5 litraa. Keskioluena
nautittu alkoholi on siten
tuottanut säilöönottoja vain
kuudesosan väkeviin juo-
miin verrattuna.
Alkoholijuomien nautti-
minen anniskelupaikassa
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on johtanut suhteellisesti
vähärsemplrn sällöönotlol-
hin kuin vähilläismyynnistä
hankitun juoman. Kun koko
väestöstä keskimäärin kol-
me sadasta joutuu kerran
vuodessa poliisin sailöon ot-
tamaksi, anniskelupaikassa
alkoholia nauttineiden osal-
ta suhdeluku on nykyisin
enää noin yksi kymmenes-
tätuhannesta.
Erityista huomiota ansait-
see pitkän ajan kehitys, jo-
hon tietysli myös poliisin
toimintatavoilla on vaiku-
tusta. Alkoholimäärä, joka
vuonna 1990 aiheutti yhden
säilöönoton, johti viela
193O-luvulla kuuteen pidä-
tykseen. Olisiko alkoholin-
hallintakyky parantunut
näin paljon?
On myös muistettava, että
alkoholilla ei ole yksin-
omaan haitallisia vaikutuk-
sia. "Alkoholiprofessori"
Mikko Salaspuron mukaan
l-3 ravintola-annosta alko-
holijuomaa päivässä 
- 
enin-
tään joka toinen päivä! 
- 
on
keski-iässä ja sen jalkeen
eduksi mm. sydän- ja veri-
suonitaulien ehkäisyssa.
Jos ja kun alkoholilakia ja
alkoholipolitiikkaa ryhdy-
tään uudistamaan, olisi erit-
täin toivottavaa, ettei nyt
käynnissä olevaa rakenteel-
lista kehitystä järkytettäisi.
Kulutuksen olisi sallittava
edelleen miedontua ja ko-
konaiskulutuksen supistua
omalla painollaan.
Vuonna .l990 kokonais-
kulutus oli asukasta koh-
den 7,7 litraa (100 %a:n al-
koholia). Maailman teff eys-
j ärj estön (WHO) tavoitteena
on saada alkoholin kulutus
yleisesti alenemaan 25 pro-
senttia vuoteen 2000 men-
nessä. Suomessa se merkit-
sisi pyrkimistä alle kuuden
litran tason. Siihen olisi
päästävä alkoholin kayttaji-
en omaa itsehallintakykyä
kehittamalla eika alkoholin
saatavuutta kiristämällä.
Vähennystalkoisiin olisi
välttämättä saatava mukaan
maamme neljännesmiljoo-
na suurkuluttajaa.
Viela paljon kauempana
tulevaisuudessa on pyrki-
minen täysin humalatto-
maan yhteiskuntaan. Muu-
tamat kansat fiuutalaiset,
italialaiset, espanjalaiset)
ovat tiettäväsli jo kansoina
päässeet eroon humalakäy-
töstä. Sama koskee jo laajo-
ja väestökerroksia koko
Etela- ja Keski-Euroopassa.
Suomessa voisi asettaa al-
koholipoliittiseksi välita-
voitteeksi sen, että alkoho-
lin kaytto ei aiheuttaisi vaa-
raa eikä terveydellistä tai
sosiaalista haittaa kayttajal-
le itselleen eikä vaaraa tai
hairiota muille ihmisille.
Nainhan jo valtaosa väes-
töstä meilläkin hoitaa alko-
holin käyttonsa.
Myönteistä kehitystä olisi
tuettava mm. jakamalla
nuorille alkoholitietoa en-
tistä iäriestelmällisemmin,
edistämälla kulutuksen siir-
tymistä anniskeluun ja pita-
mällä oluen makuun mielty-
neille sekä vähittaismyyn-
nissä että ravintoloissa tar-
jolla maukkaita alkoholitto-
mia oluita.
A lkohol ipolitiikka tarvit-
sisi edelleen täydennyksek-
si kayttajien oman itsehal-
lintakyvyn yleistä vahvisla-
mista. Resepti on yksinker-
tainen. Alkoholin kayttajan
tarvitsee haittojen välttämi-
seksi muistaa vain kolme
asiaa: ei alkoholia väärään
arKaan, vaarassa palKassa
elKa vaarta maarla.
TAUNO A. TUOMINEN
ALKOHOLIPOTITIIKKA
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